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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﻘﺪان آب ﺳﺎﻟﻢ و دﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺎﺿﻼب، 
درﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل  08ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ 
وﺑﺎ، : ؛ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ(2،1)ﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﻮ
ﺣﺼﺒﻪ، ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ، اﺳﻬﺎل ﻫﺎي روده اي و ﺧﻮﻧﻲ 
ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ داﺷﺘﻪ و  ءﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  26/5روزاﻧﻪ  .(4،3)ﻓﺎﺿﻼب، آب را آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪ 
 88در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﺳﻬﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺮ 
درﺻﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻮرد اﺳﻬﺎل، ﻧﺎﺷﻲ از  8/8و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ روزاﻧﻪ 
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ رخ ﺧﻮاﻫﺪ  0001ﻣﺼﺮف آب آﻟﻮده، در ﻫﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ (. 6،5)داد 
د ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎر 1/1
  (.7)ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
در اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ و 
رﻳﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻣﻨﻈﻢ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﺑﺎ 
  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎده اي ﻧﻈﻴﺮ 
ﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮس، اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و وﻟﻮو ﺻﻮرت ﻣ
و آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮب ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ 
  در ﺻﻮرت آﻟﻮده ﺑﻮدن، ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺟﻬﺖ اﺷﺎﻋﻪ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺼﺮف آب آﻟﻮده در ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
آﻣﻮزش  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي و اﺛﺮ. ﻣﻲ اﻧﺪازد
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺮب اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل آزادي ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﻮرد
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ  215اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، از ﺗﻌﺪاد  0931- 19ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي  –در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﻧﺘﺨﺎب و از آب ﺷﺮب آن ﻫﺎ  912ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﺗﻌﺪاد 
. ﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻛ
ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺧﻮدرو ﻛﻪ داراي آب ﺷﺮب آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ دو 16ﺳﭙﺲ 
ﺳﭙﺲ از آب ﺷﺮب وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ . ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﻣﻮرد، ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺮ دو ﮔﺮوه، ﻣﺠﺪدا ًﻧ
. از آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ% 68/3وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ از آب ﻫﺎي ﺑﻄﺮي ﺷﺪه و % 31/7 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ % 84/9ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . آب ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻧﺪ% 89/4
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﮔﺮوه . ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ% 13/1ﻛﻠﻴﻔﺮم و 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ( ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش% )92و % 45/8ﺑﻪ ( ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش% )85/1و % 001ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
ﺑﻲ آب ﺷﺮب درﺻﺪي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮو 05ﺗﺎ  54ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن را در ﻛﺎﻫﺶ ﺄاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺄﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ
  .و ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ذﻳﺮﺑﻂ اﺟﺮاي دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎوب
  
  .ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، آﻣﻮزش، راﻧﻨﺪﮔﺎنﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﻛﺒﺮي ﺷﺎﻛﺮي و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                       ﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲآب آﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
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داﻧﺶ (. 8)ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه اﺻﻼﺣﻲ و 
ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب، 
ﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف آب، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ
ﺑﻬﺴﺎزي و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎده، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ را 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﺸﺎن  زﻳﺮا. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي 
ﺟﺎده ﻫﺎ رخ  دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮدد ﻛﺎروان ﻫﺎ و ﺣﺎﺷﻴﻪ
  (.9)داده اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺤﺖ : ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در "ﻋﻨﻮان 
، ﻣﻴﺰان "اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ
% 21/5و % 8/8ﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻳﺦ در اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺨﺎزن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ 
ﻣﻮارد ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ % 79/5ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در 
، ﻧﺘﺎﻳﺞ 5831ﻬﺪ در ﺳﺎل در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي در ﻣﺸ(. 01)
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ، ﻛﻞ 
، %3/32ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ و % 09و % 8/73
ﻣﻮارد ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد % 08ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در 
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ د(. 11)ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺻﻔﻪ اﺻﻔﻬﺎن 
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ % 51اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم % 2/5آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم، 
ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺗﻤﺎم اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده 
  .(21)اﺳﺖ 
ﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻔﻆ و ا
وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ 
آﻣﻮزش ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب و 
  ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف آب ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل 
ﮔﺎﻣﻲ ﺟﺪي در  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آب ﻧﻤﻮد و
ﺧﺼﻮص در ﻪ ﺑ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ درﻣﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ از (. 31)ﺳﺎل ﺑﺮ داﺷﺖ  ﻓﺼﻮل ﮔﺮم
( ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت)رﺳﻤﻲ  ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش رﺳﻤﻲ و آﻣﻮزش ﻏﻴﺮ
ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ . ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد را ﺑﺎﻳﺪ در
روش و ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺬﻳﺮش آﻣﻮزش ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻦ، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت، اﺷﺘﻐﺎل، 
اﺳﺘﻔﺎده از . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ، وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ  وﺳﺎﻳﻞ
وﺳﻴﻊ و ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، اﻫﺪاف آﻣﻮزش 
  را در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ 
  .(41)ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
وﺳﻴﻠﻪ  215از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل آزادي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
دﺳﺘﮕﺎه  691ن و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎ 613)ﻧﻘﻠﻴﻪ 
در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﻛﺮد واﻗﻊ ﺷﺪه ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﺎرج از 
اﺳﺘﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در 
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در 
ﻮﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤ
اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب ﺷﺮب وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ 
ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺄﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي آزادي ﺷﻬﺮﻛﺮد و ﺗ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ، ﺑﺘﻮان راه ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
  .ﻨﺘﺮل آن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدآﻟﻮدﮔﻲ و ﻛ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻪ در  ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ - اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي آزادي ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺮ  0931ﻃﻮل ﺳﺎل 
ﺑﺎ . روي آب ﺷﺮب وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻟﻴﺴﺖ 
وﺳﻴﻠﻪ  215ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي ﻧﺎوﮔﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻣﺴﻴﺮ . ﺑﻮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
 ،ﻛﻮﻛﺮان ﺗﺮدد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ  ﻪ ﺑوﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ  912ﺗﻌﺪاد 
  3931ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ / 2، ﺷﻤﺎره 61دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 511
ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ  48ﻛﻪ  ؛اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 531و ( ﺎﻓﺮت ﻛﻮﺗﺎهﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺴ)ﻋﻤﻮﻣﻲ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن 
ﺑﺎ )ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن 
  .ﺑﻮدﻧﺪ( ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮس 
، اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ %(14/6)دﺳﺘﮕﺎه  19ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻪ ( وﻟﻮو)و اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ %( 32/3)دﺳﺘﮕﺎه  15ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮدد ﻧﻴﺰ در داﺧﻞ . ﺑﻮد%( 53/2)دﺳﺘﮕﺎه  77 ﺗﻌﺪاد
ﺷﻬﺮﻛﺮد و  اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اردل، ﻓﺎرﺳﺎن،
ﺑﺮوﺟﻦ و درﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن، 
ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺗﻬﺮان، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي، 
  .ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﻳﺰد و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﭙﺲ . ﺮي اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻣﺴﺎﻓﺮﺑ
ﺷﺎﻣﻞ )ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
، (xob dloCﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﺠﺎورت ﺷﻌﻠﻪ و ﺣﻤﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
اﻧﺠﺎم و در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪ
   ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺗﻌﺪاد ﻛﻞﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻛﻠﻴﻔﺮم و  ()tNPM=mrofiloC latoT rebmuN elbaborP tsoM
( fNPM =mrofiloC laceF rebmuN elbaborP tsoM) ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺘﺎب . آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد
روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب 
  .(51)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﻛﻞ راﻧﻨﺪﮔﺎن  ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از
راﻧﻨﺪه ﻛﻪ در آب  16و ﻛﻤﻚ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ، 
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ آن ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ وﺟﻮد 
داﺷﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت 
در . ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ دو
ﻣﻮزش ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ دو اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آ
ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻣﻮزش  :آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد
ﻣﻴﻦ، ﺄﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺿﺮوري راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب، ﻧﺤﻮه ﺗ
ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺼﺮف آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻲ 
اﻟﻲ  51ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﻮزش . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺖ ﻫﺎي دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﻪ از ﭘﻤﻔﻠ 03
ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ )آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﺟﺬاب و ﺳﺎده 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
روز، ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮوع و  51ﭘﺲ از ﻣﺪت 
، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري (ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ)ﮔﺮوه  از آب ﺷﺮب ﻫﺮ دو
 ﻛﻠﻴﻪ . اﻧﺠﺎم و ﻣﺠﺪداً آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺮف ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ﭘﻲ ﻓﻨﻴﻠﻦ دي  - از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ، ان و ان دي اﺗﻴﻞ
 ،(DPD =enimaid enelynehp-p-lyhteid-N ,N)آﻣﻴﻦ 
از ﺷﺮﻛﺖ  CEﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺖ ﮔﺮﻳﻦ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻻﻛﺘﻮز ﺑﺮاث،
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ . ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪ (آﻟﻤﺎن)ﻣﺮك 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از روش ﺗﺨﻤﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ اي و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
و ﻣﺤﻴﻂ ( ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎ)ﺑﺮاث و ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺖ ﮔﺮﻳﻦ  ﻻﻛﺘﻮز
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ) CEﻛﺸﺖ 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ DPDﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و   81SSPSوﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﺎي دو، رﺗﺒﻪ ﻋﻼﻣﺖ 
ﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دار وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن، ﻛﺮو
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮس،  ،از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه
% 14/6و % 15، %35/8اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و وﻟﻮو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ  اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮس و ﻪﺑ
  (.1ﺷﻤﺎره 
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
در وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮدد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم در وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻮده % 54/9و ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن % 35/6ﻧﻘﻠﻴﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ
ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮدد 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﻮد ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن 
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از ﻛﻞ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي % 84/9در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آب ﺷﺮب 
از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم % 13/1ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم و 
ﺗﻲ در ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﺗﻔﺎو. ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آﻟﻮده ﺑﻮد
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد و 
؛ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از (>P٠/50)ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
 (.<P0/50)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن رﺗﺒﻪ ﻋﻼﻣﺖ دار وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن در ﮔﺮوه 
داد؛  ﻣﻮرد، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺸﺎن
ﺟﺪول )وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻧﺒﻮد 
  .(3ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب ﺷﺮب وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
  ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم
  (NPM/001Lm)
ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
  (NPM/001Lm)
  24/39±71/92  243/61±26/4 ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮس
  26/44±33/54  203±021/36 اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  35/62±22/80  18/83±23/59 (وﻟﻮو)اﺗﻮﺑﻮس ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
  0/125  0/263P
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آي ﺷﺮب وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮدد :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ
  ﺴﻴﺮ ﺗﺮددﻣ
ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم
  (NPM/001Lm)
  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
  (NPM/001Lm)
 44/3±71/63  262/1±66/37 داﺧﻞ اﺳﺘﺎن
  86/62±55/35  86/54±54/9 ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن
  0/901 0/91 P
  
ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺮب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم و :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ P  ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎﮔﺮوه  ﻜﺮوﺑﻲﻣﻴ آﻟﻮدﮔﻲﻧﻮع
  ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم 
  (NPM/001Lm)
  0/100  87/43±33/88  334/36±401/48 ﻣﻮرد
  0/631  06/87±92/86  002/51±06/22 ﺷﺎﻫﺪ
    0/200  0/376 در ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوهP 
  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ 
  (NPM/001Lm)
  0/40  44/36±21/38  94/13±71/03 ﻣﻮرد
  0/122  83/28±31/15  04/75±41/99 ﺷﺎﻫﺪ
    0/320  0/673 در ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوهP 
 
  :ﺤﺚﺑ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺄآزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ  اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ . ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮدد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺻﻔﻪ 
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اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺷﺮب در ( 21)اﺻﻔﻬﺎن 
اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي وﻟﻮو ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در 
ﻣﺤﻔﻈﻪ ي ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي وﻟﻮو ﻳﺦ ﺑ
آﺑﺨﻮري، اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل دارد، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺦ و ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺳﺮد 
ﻛﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ي راﻧﻨﺪﮔﺎن، ﻳﺦ ﻫﺎ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . و ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي آب ﺷﺮب اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي 
ﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺄﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮق را ﺗ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و
  .(01،8)
 وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي %  38ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﻧﻘﻠﻴﻪ اي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﻚ ﻧﻤﻮدن آب از ﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﻧﻮع ﻛﻠﻴﻔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ و 
داري ﺑﻴﻦ وﺟﻮد ﻳﺦ و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻛﺎي دو ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ . ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ وﺟﻮد داﺷﺖﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
 ﻴﺪ ﺄﻳاﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺗ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و  ﭘﺲ ﺑﺎ(. 8)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻓﺮوش از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ 
ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺦ ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ  ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻴﻦ ﮔﺮددﺄﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗ
ﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻮع آب ﻧ
وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻄﺮي ﺷﺪه و % 31/7ﻣﺼﺮﻓﻲ در 
ﺑﻪ ﺻﻮرت آب ﻏﻴﺮ ﺑﻄﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺪود % 68/3در 
. آب ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻄﺮي ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ% 89/4
ﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي ﺻﻔﻪ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻛﻪ در آن ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ 
 و( 21،8)ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺑﻮﺷﻬﺮ ر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي ﺑﻨﺪ
ﻛﻪ در آن ﻫﺎ ( 7831)و ﻛﺮﻣﺎن ( 5831)، ﻣﺸﻬﺪ (9831)
% 37/7و % 08، %79/5ﺗﻴﺐ در ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺮ
در . ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد( 61،11،01)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻧﺸﺪن آب ﺷﺮب، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻄﺮ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﺳﻬﺎﻟﻲ و ﮔﻮارﺷﻲ 
ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ (. 81،71)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻛﻨﺘﺮ
وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي % 89/4ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﺑﺮ . اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﻳﺮان، ﻛﻠﻴﻪ آب ﻫﺎي 
( اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ)آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ 
ﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در آب ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﻛﺎﻓ
ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع  ﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻨﺎوب و اﺧﻴﺮآﻓﺮ
  (.91)اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ % 13/1ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم و % 84/9
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم . ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
، 001 Lmﻋﺪد در  05ﺗﺎ  01ﻠﻴﻪ از وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘ% 81/7در 
آب و در ﺗﻨﻬﺎ در  001 Lmﻋﺪد در  05آن ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از % 5در 
. ﺑﻮده اﺳﺖ 001 Lmﻋﺪد در  0011ﻣﻮارد ﺑﻴﺶ از % 1/4
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  5731ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺰﻳﺰي ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﺷﻬﺮي ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ  اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﺑﻴﻦ% 45آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﮔﺮﻣﺎﭘﺎي آﻟﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ % 14ﻛﻠﻴﻔﺮم و 
در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از  (.02)
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﺮب وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻛﻠﻴﻔﺮم
؛ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (8،11،21،61،12)اﺳﺖ 
ﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺷﺮب و
ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ آزادي ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف آب ﻫﺎي )ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ (ﺑﻄﺮي ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻳﺎ ﻇﺮوف 
. ﺑﺮداﺷﺖ آب در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮا در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻳ
ﻛﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  آب در
ﻇﺮوف آب ﺷﺮب از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻄﻠﻮب 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ . ﺑﻮدﻧﺪ
 وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺟﻮد دارد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ وﻓﻮر و
ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑ
  .ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
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ﺛﻴﺮ ﺄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﺗ
آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي آزادي 
ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد و آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم 
ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺟﻬﺖ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺄﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ؛ ﻛﻪ ﺗ
  .ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺮب وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮت 
ﺛﻴﺮ ﺄﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺷﺮب در وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻲ ﺗ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ . اﺳﺖ
داﺷﺖ آب، ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﻴﻦ راﻫﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻇﺮوف ﺑﺮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺒﻮدن ﻇﺮوف آب ﺷﺮب، ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ 
آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮوف و آﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف 
 ﻳﺦ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﺧﻴﻞ 
ﻛﻤﻚ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن و. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮ 
آب و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻤﻮدن ﻇﺮوف آب ﺷﺮب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮداﺷﺖ 
و ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮوف و ﻧﻬﺎﻳـﺘﺎً ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و 
اﻓﺰاﻳﺶ . آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ري در وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻔﻈﻪ آﺑﺨﻮ
ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ را . اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب، ﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﺳﻮي 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ داد، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻣﺼﺮف،  آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب و ﻧﺤﻮه
ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از 
  .ﻣﺼﺮف آب ﻧﻤﻮد
  
  :ﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲﺸﻜﺗ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد  477
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻨﺪ . اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻜﺎري و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﻨﻮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪت 
 .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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Background and aims: Contaminated water consumption during the travel is a problem that 
will expose the health of passenger with risk. In the present study, microbial quality of drinking 
water in the public vehicles and the effects of drivers’ education on the water quality of these 
vehicles in Shahrekord terminal were evaluated. 
Methods: In this description- Interference study that has been down in 2011-2012, the samples 
were taken from 219 vehicles systematically and residual chlorine concentration, total coliforms 
and fecal coliforms were determined. Then, the vehicles have had contaminated water (61 case) 
were divided to two groups including experimental and control group. The experimental group 
was taken necessary education for 2 weeks and the works were tried again in the both groups. 
Results: Findings showed the public vehicles passengers were using 13.7% and 86.3% bottled 
and stored water, respectively. Residual chlorine in 98.4% of the stored water was zero. 48.9% 
and 31.1% of the samples were contaminated to total coliform and fecal coliform, respectively. 
In the educated group; the rate of total coliform and fecal coliform contamination decreased 
from 100 % and 58.1% ( before education) to 54.8 % and 29%( after education), respectively. 
Conclusion:  This research established the education role on decreasing 45-50% of microbial 
pollution of the consumed water during the travel time. So, it is suggested that organizations 
consider continuous education and health care in their priorities. 
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